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県教育委員会によって ○自然観察 ○登山・ハイキング ○オリエンテーリング ○ナイトハイク ○ 
星空観察 ○自然の素材を使ったクラフト ○「隠れ家」づくり ○川遊び ○野外炊事 ○テント泊 
○キャンプファイヤー○魚釣り ○カヌー・カッター 体験 ○課題研究（環境・気候・生物・産業・
歴史・文化財・民話等） ○地域との交流（地域の暮らし・伝承遊び等） ○伝統工芸・芸能学習 ○
勤労体験（農林業等） ○福祉施設との交流 ○国際交流体験 ○奉仕活動などと例示されているが、
児童や学校の実態に応じて創意工夫することも明示されている。 
一般化された尺度を用いて評価された自然学校の成果としては、A市の児童を対象に大平ら（2003） 
                                                                                         




























の連帯感を高める機会とされており、社会的スキルを高める機会と考えられるが、4 泊 5 日と限定
された期間で社会的スキルの獲得を促進することは可能であろうか。自然学校の内容と深く関連す
る自然体験活動における期間と内容については、中川ら（2005）によって次の報告がなされている。























表 1 対象者の人数と属性 
組 男子 女子 合計 
1組 23 18 41 
2組 22 18 40 
3組 20 19 39 
合計 65 55 120 
 
尼崎市立美方高原自然の家は、兵庫県北部の標高 750ｍに位置するキャンプ場であり、施設は平















い（1点）～かなりそう思う（5点）で求めた。求めたデータは、IBM SPSS  Statistics Ver.25
によって統計処理した。 


























 表４ 自然学校のプログラム 














活動、宿舎泊 4日目 野外炊事、後片付け、キャンプファイア 
ふりかえり 
活動、移動 5日目 大掃除、クラフト作り、帰校式 
 
表５ 自然学校実施前後における身体的恩恵得点と社会的スキル得点の変化（ｎ＝109） 
 実施前 実施後 有意差 
社会的スキル 3.99 4.07 t=1.075 
n.s .82 .71 
身体的恩恵 3.63 4.09 t=5.317 








































































































































This study targeted fifth-grade pupils who took part in a 4-night, 5-day outdoor learning course promoted 
by Hyogo Prefecture in order to identify the physical benefits and social skills acquired by “looking back” on the 
experience. We used the results of complete descriptions (n = 109) to identify the correlations between average 
scores for social skills and physical benefits for the entire grade in the answers to a survey administered before 
and after the course. The results showed a significant positive correlation with attendance in the course between 
presurvey (r = 0.513**) and postsurvey (r = 0.519**). Our findings suggest a relationship between attending the 
outdoor learning course and social skills and physical benefits. A significant increase was seen in the physical 
benefit scores after the course (t = 5.317, p < 0.05), but not for social skill scores. 
 
